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В  со в р ем ен н ы х у сл ов и я х  п р огн ози р ов ан и е п о тр еб н о ст и  в квалиф ицированны х к ад­
рах для органов м ест н о го  сам оуправлен и я, воп росы  их п одготов к и , п ер еп одготов к и , п о ­
вы ш ения квалиф икации и о п ер еж а ю щ его  обр азов ан и я  п о  стандартам  тр етьего  п околения  
н аходятся  в ц ен тр е вним ания органов власти и управления. И зв ест н о , что  на м у н и ц и п а л ь ­
н ую  сл у ж б у , как правило, п ри ни м аю тся  сп ец и ал и сты  различны х обл астей  эк он ом и к и , с о ­
циальной  сф еры , п р едстави тел и  би зн ес-ст р у к ту р , м ол оды е уч ен ы е. П р и  это м  считается, 
что квалиф ицированны й сл уж ащ и й  д о л ж ен  бы ть ещ е и уп р авл ен ц ем , м ен ед ж ер о м , т .е . о б ­
ладать уп р ав л ен ч еск ой  п одготов к ой , п ол уч ен н ой  в сп ец и ал и зи р ов ан н ом  В ы сш ем  у ч еб н о м  
зав еден и и , им еть опы т р аботы  в тр у д о в о м , у ч еб н о м  коллективе, в би зн ес-стр у к ту р а х . О д ­
нако, ср ед и  м униципальны х сл уж ащ и х, заняты х в и сп ол н и тел ь н о-р асп ор я ди тел ь н ы х о р ­
ганах м ун и ц и п ал ьн ой  власти  м ало сп ец и ал и стов , и м ею щ и х  о бр азов ан и е п о  направлению  
п одготов к и  3 8 .0 3 .0 4 . « Г о су д а р ст в ен н о е  и м ун и ц и п ал ь н ое уп р ав л ен и е» , 3 8 .0 3 .0 1 . « Э к о н о ­
м ика», 0 9 .0 3 .0 2 . « И н ф ор м ац и он н ы е си стем ы  и тех н о л о ги и » , 3 8 .0 3 .0 2 . «М ен ед ж м ен т » , 
4 0 .0 3 .0 1 . «Ю р и сп р уден ц и я » , 3 9 .0 3 .0 1 . « С о ц и ол оги я »[1 ].
Р ы н очны е отн ош ен ия , внутренняя и внеш няя ср еда, санкции, введен н ы е против  
Р о сси и  (сильны й доллар, н изки е цены  на сы рье, проекты  Е С  п о  вы талкиванию  Р о с с и й ­
ск ой  Ф ед ер ац и и  и ее  б и зн ес  структур с ры нков топлива, ф и зи ч еск о е  сж ати е товарны х п о ­
ток ов со  стр ан ам и -сосед я м и ), р асш и р ен и е ф ун к ц и й  государ ств а  т р еб у ю т  от  т о п -  
м ен ед ж ер о в , м уни ц ип альн ы х сл уж ащ и х органов м ун и ц и п ал ьн ого  уп равлен ия  к ачественн о  
ул уч ш ен н ы х п р оф есси он ал ь н ы х зн ан ий , и нн овац и он н ы х кадров и тех н о л о ги й  в у п р а в л е­
нии.
С ов р ем ен н ы е усл ов и я  ж и зн и  м естн ы х со о б щ еств , р асш и р ен и е ф унк ц ий  г о с у д а р ­
ства т р еб у ет  от  со в р ем ен н о го  м ун и ц и п ал ьн ого  сл уж ащ его  к ачеств енн о ул уч ш ен н ы х зн а ­
ний. В  н ы н еш н их у сл ов и я х  и тем п ах  правовы х, эк он ом и ч еск и х , уп р ав л ен ческ и х  и с о ц и ­
а л ь н о-техн ол оги ч еск и х  зн ан и я х  сп о со б ы  работы  и тех н о л о ги и  устар ев аю т о с о б е н н о  б ы ст ­
ро. К  т о м у  ж е  ф едер ал ь н ы й  зак он  «О  м ун и ц и п ал ьн ой  сл у ж б е  в Р Ф » п р едп ол агает  п р о в е­
д ен и е  аттестац ии  м униципальны х сл уж ащ и х н е р еж е  о д н о г о  раза в три  года. С л едов ат ел ь ­
но, как мы полагаем , 25% -30%  м уни ц ип альн ы х сл уж ащ и х дол ж н ы  еж е г о д н о  повы ш ать  
св ою  д ел о в у ю  квалиф икацию ». П р о в ед ен н ы е со ц и о л о ги ч еск и е и ссл едов ан и я  в м у н и ц и ­
пальны х обр азов ан и я х Ц Ф О  св и детел ь ст в ую т о  том , что  м уни ц ип альн ы е сл уж ащ и е и сп ы ­
ты ваю т п о т р еб н о ст ь  в уп р ав л ен ч еск и х , кадровы х, и н ф ор м ац и он н о-ан ал и ти ч еск и х , н о р м а ­
ти вн о-п равовы х, эк о н о м и ч еск и х  зн ан ия х, ж ел аю т осв ои ть  и н ф ор м ац и он н ы е м етоды  р а б о ­
ты  и тех н о л о ги и , адекватны е сегодн я ш н и м  усл ов и я м  ж и зн и  Р о сси й ск о го  общ ества.
В м е ст е  с т ем  н е о б х о д и м о  отм етить, что  о д н а  из актуальны х п р о б л ем  н аш его  в р е ­
м ен и  отсутств и е у  бол ьш и н ства  м уни ц ип альн ы х сл уж ащ и х п р оф и л ьн ого  б а зо в о го  о б р а зо ­
вания п о напр авлению  3 8 .0 3 .0 4 . « Г о су д а р ст в ен н о е  и м ун и ц и п ал ьн ое уп р авл ен ие».
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Так, к п р и м еру, в адм и н и стр ац и и  го р о д а  Б ел гор ода  в 2 0 1 3  го д у  и з 5 7 4  м у н и ц и ­
пальны х сл уж ащ и х только 38  или 6%  и м ели  б а зо в о е  о б р азов ан и е п о  д а н н о й  сп ец и а л ь н о ­
сти , а п о  со сто я н и ю  на 0 1 .0 1 .2 0 1 6  го д а  со о тв ет ств ен н о  из 5 3 2  м уни ц ип альн ы х сл уж ащ и х  
4 2  или (8 ,3% ) и м ели  сп ец и ал ьн ость  п о  напр авлению  3 8 .0 3 .0 4 . « Г о су д а р ст в ен н о е  и м у н и ­
ц ип ал ьн ое уп р ав л ен и е» , п л ю с к эт о м у  только 5 сл уж ащ и х в 2 0 1 5  го д у  зак он чи л и  м аги ­
стратуру в И н сти ту т е  уп р ав л ен и е Н И У  «Б ел Г У » п о  д а н н о м у  напр авлени ю  п одготов к и , 
ещ е 3 п р о д о л ж а ю т за о ч н о е  о б у ч ен и е  в м аги стр атур е[4].
К р о м е  д а н н о го  у ч еб н о г о  зав еден и я , р а сп о л о ж ен н о го  в го р о д е  Б ел го р о д е  п о д го т о в ­
кой, п ер еп о д го т о в к о й  и п овы ш ен и ем  квалиф икации м уни ц ип альн ы х сл уж ащ и х за н и м а ю т ­
ся А к адем и я  н а р о д н о го  хозя й ст в а  и го су д а р ст в ен н о й  сл уж бы  при П р ези д ен т е  РФ , ф и л и а­
лы А к адем и и , р асп ол ож ен н ы е в О рле, Л и п ец к е и Т ам бове. Т акж е сп ец и ал и стов  п о  д а н н о ­
м у напр авлени ю  п одготов к и  3 8 .0 3 .0 4 . « Г о су д а р ст в ен н о е  и м ун и ц и п ал ьн ое уп р ав л ен и е»  в 
го р о д е  В о р о н е ж е  готови т М О У  В П О  « В о р о н еж ск и й  и н сти тут  эк он ом и к и  и соц и ал ьн ого  
управления».
И так, мы  ви ди м , что в о зм о ж н о ст ь  п ол учен и я  б а зо в о го  обр азов ан и я  п о  сп ец и а л ь н о ­
сти  го су д а р ств ен н о е  и м ун и ц и п ал ьн ое уп р ав л ен и е в Ц Ф О , а так ж е п рой ти  п ер еп одгот ов к и  
и повы сить св ою  квалиф икацию  и получи ть д и п л о м  сп ец и ал и ста , бакалавра или м агистра  
практически в к аж дом  р еги о н е им еется . Н о  зд е с ь  н е о б х о д и м а  политическая воля р у к о в о ­
д и т ел ей  кадровы х сл у ж б  и т о п -м ен ед ж ер о в  органов м ун и ц и п ал ьн ой  власти и управления.
А дм ин и стр атив ная  и м униципальная р еф ор м ы  в н ов ой  Р о сси и  тр еб у ю т  у дел и ть  
о с о б о е  вн и м ан и е п р о б л ем е  к адр ового  о б есп еч ен и я  у ст о й ч и в о го  развития м униципальны х  
обр азов ан и й . И зв ест н о , что политика р еал и зуется  лю дьм и , п о эт о м у  в э п о х у  р еф ор м  
предъявляю тся б о л ее  ж естк и е тр ебов ан и я к п р о ф есси о н а л ь н о м у  у р ов н ю  м униципальны х  
сл уж ащ и х. И м ен н о  и х  п р оф есси он ал и зм , к ом п етен тн ость  и креативность сп о со б н ы  вы ве­
сти  страну, регион ы , м уни ц ип альн ы е обр азов ан и я  из кризиса.
В  это й  связи  нам и п р ов еден ы  со ц и о л о ги ч еск и е  и ссл едов ан и я  п о  т ем е  «П р обл ем ы  
к адр ов ого  о б есп еч ен и я  у ст о й ч и в о го  развития м уни ц ип ал ьн ы х обр азов ан и й » в четы рех  
р еги о н а х  Ц Ф О , которы е вы явили, что п р обл ем а  у сп еш н о го  ф унк ц ион и р ован и я органов  
м ун и ц и п ал ьн ого  уп равлен ия -  э т о  п р обл ем а  эф ф ек т и в н ого  уп равлен ия м униципальны м и  
кадрами. И ссл ед ов ан и я  и м униципальная практика вы явили зн ач и т ел ь н ое р а сх о ж д ен и е  
м е ж д у  п р о ц есса м и  у ст о й ч и в о го  соц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  реф ор м и р ован и я и кадровы м  
о б есп еч ен и ем  м ун и ц и п ал ьн ой  р еф ор м ы [3].
С остоя н и е к адр ов ого  к ор п уса органов м ест н о го  сам оупр ав л ен и я  все ещ е н е в п о л ­
н ой  м ер е со о тв ет ств у ет  со д ер ж а н и ю  и харак теру п р еобр азов ан и й  в о б щ еств е , р еф о р м и р о ­
ванию  м ун и ц и п ал ьн ой  сл уж бы , н орм ативны м  тр ебов ан и ям  зак он ов  Р о сси й ск о й  Ф ед ер а ­
ции, У казов  П р ези д ен та  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и , зак он ов  Б ел гор одск ой , К ур ск ой , В о р о ­
н еж ск ой  и Л и п ец к ой  о бл астей  п о  р аботе  с кадрам и, адаптация м уни ц ип ал ьн ы х сл уж ащ и х  
к ры ночны м  отн ош ен ия м , п р обл ем ам  и м п ор тозам ещ ен и я  и к адр ов ом у о б есп еч ен и ю  
у ст о й ч и в о го  развития м уни ц ип альн ы х обр азов ан и й  п р о и сх о д и т  м ед л ен н о  и п р оти в ор еч и ­
во, а в р я д е м естн ы х со о б щ ест в  ф орм ально:
-  н е в сегда  в п ол н ом  о б ъ ем е  на м ун и ц и п ал ьн ой  практике п ри м ен яю тся  п о л о ­
ж ен и я (новеллы ) ф едер ал ь н ы х зак он ов  « О б  о б щ и х  п ри н ц и п ах  орган и зац и и  м ест н о го  с а ­
м оупр ав л ени я  в Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и » от  6 октября 2 0 0 6  го д а  № 1 3 1 -Ф З, « о  м у н и ц и ­
пальной  сл у ж б е  в Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и »  от  2  м арта 2 0 0 7  год а  № 2 5 -Ф З, У к азов  П р ези ­
д ен та  Р Ф  п о  орган и зац и и  р аботы  с кадрами;
-  региональная и м униципальная кадровая политика пока сл або  влияет на о б ­
н ов л ен и е (р отац и ю ) уп р ав л ен ч еск и х  кадров, уп р авл ен ческ и й  кадровы й р езер в  в ряде м у ­
ниципальны х обр азов ан и й  составля ю тся  ф орм ал ьн о и н е сп о со б с т в у е т  дал ь н ей ш ей  п р о ­
ф есси он ал и зац и и  м уни ц ип альн ы х кадров и х  р о сту  и карьерной стратегии;
-  о тсу т ств у ю т м ехан и зм ы  реал и зац и и  соц иальн ы х гарантий и прав, у ст а н о в ­
л ен н ы е норм ати вно-п равов ы м и  док ум ен там и ;
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-  р ук ов оди тел и  уп р авл ен и й  п ер сон ал а  (к адровы х сл у ж б ) и струк турны х п о д ­
р азд ел ен и й  адм и н и стр ац и и  гор од ов , р ай он ов  сл або  отсл еж и в аю т п ерспек ти вы  и т е н д е н ­
ц ии  р аботы  с кадрами, н е в сегда  о со зн а ю т  н ео б х о д и м о ст ь  си стем н о й , и н ди в и дуал ь н ой  р а ­
боты  с кадрами, сл або  в л адею т сов р ем ен н ы м и  кадровы м и техн ол огиям и ;
-  в практику р аботы  р ук ов од и тел ей  струк турны х органов м ест н о го  с а м о ­
уп равлен ия п о д р а зд ел ен и й  м ед л ен н о  вн едряется  и н ф ор м ац и он н о-ан ал и ти ч еск ое  о б е с п е ­
ч ен и е  р аботы  с кадрами;
-  кадровы е сл уж бы  уп равлен ия  п ер сон ал ом  в о сн о в н о м  зан и м аю тся  лиш ь в о ­
п р осам и  уч ета  кадров, и м ею т низкий  ор ган изаци он ны й  статус, являю тся слабы м и в п р о ­
ф есси он ал ь н ом  отн ош ен и и . М ен ед ж ер ы , и х  возглавляю щ ие, н е и м ею т б а зо в о е  о б р а зо в а ­
н и е п о  напр авлению  п одготов к и  3 8 .0 3 .0 3 . «У п р ав л ен и е п ер сонал ом »;
-  р ук ов одств о  кадрам и осущ еств л я ю т в о сн о в н о м  рук ов оди тел я м и  стр ук тур ­
ны х п о д р а зд ел ен и й  б е з  к ак ого-л и бо  зн ач и тел ь н ого  влияния уп равлен ия п ер сон ал ом  (к а д ­
ровы х сл уж б);
-  кадровы е сл уж бы  в адм ин и стр ац и ях  го р о д о в  и рай он ов  н е являю тся анали- 
ти к о-и н ф ор м ац и он н ы м , м етоди ч еск и м , к оор ди н и р ую щ и м  ц ен тр ом  п о развитию  и р а ц и о ­
нальн ом у и сп ол ьзов ан и ю  к адр ового  п отен ци ал а м уни ц ип альн ы х сообщ еств ;
-  техн ол оги зац и я  п р оф есси он ал ь н ой  дея т ел ь н ост и  м уни ц ип альн ы х сл уж ащ и х  
п утем  ф ор м и рован и я и х  со ц и а л ь н о -тех н о л о ги ч еск о й  культуры  все ещ е н е сп о со б ст в у ет  
сбал ан си р ов ан н ости  ее  эл ем ен то в  и н е направлена к вы сок оэф ф ек ти вн ом у ф ун к ц и о н и р о ­
ванию  органов м ест н о го  сам оуправления;
-  и м ею щ и й  аппарат и и н стр ум ен тар и й  стати сти ч еск ого  и со ц и о л о ги ч еск о го  
анализа п р отек аю щ и х кадровы х п р о ц ессо в  в орган ах м ун и ц и п ал ьн ого  уп равлен ия л и бо  
в о о б щ е о тсутств ует , л и б о  дав н о  устар ел . И н тел л ек туал ьн ое со д ер ж а н и е  м ун и ц и п ал ьн ого  
управления , п р оф есси он ал ь н ая  осн ова, и н ф ор м ац и он н о-ан ал и ти ч еск ое  о б е с п е ч е н и е  (что и 
составля ет важ ней ш и й  к ом п он ен т  т о й  среды , в к отор ой  п р отек аю т кадровы е п р оц ессы )  
тр еб у ю т  су щ ест в ен н о го  и зм енен и я . Н ео б х о д и м а  разр аботк а м ет о д о л о ги ч еск и х  осн ован и й , 
вы работка о п р ед ел ен н о й  тер м и н ол оги и , си стем ы  к ом п лек сны х м ер и и н н овац и онн ы х  
п о д х о д о в  для ц и в и л и зац и он н ого  развития сп ец и ал и стов  (м уни ц ип ал ьн ы х сл уж ащ и х) и 
м естн ы х со о б щ ест в  [2].
Т ак им  о б р а зо м , а к ту а л ь н о ст ь  д а н н о г о  с о ц и о л о г и ч е с к о г о  и с сл е д о в а н и я  в ц е л о м  
о п р е д е л я е т с я  т е м , ч то  р а з н о с т о р о н н е е  и зу ч е н и е  с о в р е м е н н ы х  п р о б л е м  к а д р о в о г о  
о б е с п е ч е н и я  у с т о й ч и в о г о  р а зв и т и я  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а зо в а н и й , ф у н к ц и о н и р о в а н и я  
и р а зв и т и я  о р га н о в  м е с т н о г о  са м о у п р а в л ен и я  Р о с с и й с к о й  Ф ед ер а ц и и , и х  о р г а н и за ц и ­
о н н ы х  о с о б е н н о с т е й , п о зв о л я е т  р еш а ть  м н о г и е  за д а ч и  а к ти в и за ц и и  и х  д е я т е л ь н о ст и ,  
о п т и м и зи р о в а т ь  и х  в за и м о д е й ст в и я  с г о с у д а р с т в е н н о й  с л у ж б о й , х о зя й с т в у ю щ и м и  
су б ъ е к т а м и , б и з н е с  с о о б щ е с т в о м , и н с т и т у т а м и  г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а , п о л и т и ч е ­
ск и м и  п ар ти я м и  и с н а с е л е н и е м  м ест н ы х  с о о б щ е с т в  в р ам к ах  г о с у д а р с т в е н н о -  
м у н и ц и п а л ь н о -ч а с т н о г о  п ар т н ер ств а .
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